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Señores miembros del Jurado: 
Presento a ustedes la tesis: “Resiliencia y Violencia Familiar en estudiantes de 
secundaria de la I. E. Fernando Belaúnde Terry de Ate 2012”, con la finalidad de 
determinar la relación entre Resiliencia y Violencia Familiar. En cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se 
desarrolla la problematización de la investigación como el planteamiento y 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones que surgieron, los 
antecedentes nacionales e internacionales de ambas variables y, los objetivos, 
general como específicos. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico 
de las variables, como las definiciones, los tipos de enfoques que presentan y, el 
desarrollo de las dimensiones. En el tercer capítulo se formula el marco 
metodológico, donde corresponde la hipótesis, la definición conceptual y 
operacional de las variables, así como el tipo de estudio, diseño y método de 
investigación. Asimismo, la cantidad de estudiantes a consultar y el tipo de 
muestra que se utiliza. Describe el tipo de técnica e instrumentos para la 
recolección de datos y, los métodos de análisis de datos. En el cuarto capítulo se 
presentan los resultados como la descripción y la discusión que tuvo la presente 
investigación. 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
resiliencia y violencia familiar en estudiantes de secundaria de la I.E. Fernando 
Belaúnde Terry de Ate. 
 
Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo estudio básico correlacional. Además de 
un diseño no experimental o diseño transversal. Analizando una muestra censal 
de 265 estudiantes del nivel secundario. Los instrumentos de evaluación fueron el 
test de resiliencia adaptado de Salgado y el test de violencia familiar adaptado de 
Deza. Se realizó el análisis psicométrico donde se produjo validez y confiabilidad 
de forma satisfactoria. 
 
Los resultados nos señalaron una significancia de 0, 101 entre resiliencia y 
violencia familiar. En cuanto a las dimensiones de resiliencia, se halló que entre 
sentido del humor y violencia familiar no existe relación significativa ya que tuvo 
una significancia de p = 0, 507; en cuanto a creatividad y violencia familiar se 
halló relación significativa e inversa (rho= - 0,150; p ≤ 0,05) y, entre autonomía y 
violencia familiar se halló relación significativa e inversa (rho= - 0,151; p ≤ 0,05). 
Finalmente, se concluye que no existe relación significativa y directa entre 
resiliencia y violencia familiar. 
 





















The research aimed to determine the relationship between overall resilience and 
family violence in students high school Fernando Belaunde Terry from Ate. 
 
We used a quantitative approach to correlational basic studio. In addition to a non-
experimental design or crossover design. Analyzing a census sample of 265 
secondary school students. The assessment instruments were adapted resilience 
test and test Salgado family violence adapted from Deza. Psychometric analysis 
was performed where validity and reliability was satisfactory. 
 
The results we reported a significance of 0, 101 between resilience and family 
violence. As for the dimensions of resilience, it was found that between sense of 
humor and violence and no significant relationship that had a significance of p = 0, 
507, in terms of creativity and family violence found significant inverse relationship 
(rho = - 0.150, p ≤ 0.05) and between autonomy and family violence found 
significant inverse relationship (rho = - 0.151, p ≤ .05). Finally, it is concluded that 
there is no significant and direct relationship between resilience and family 
violence. 
 
























La violencia familiar como fenómeno social debe ser motivo de preocupación en 
las autoridades nacionales y de las instituciones públicas o privadas. Debido a las 
consecuencias que acarrean en el desarrollo afectivo del niño o adolescente. Este 
es el motivo por lo cual se realiza la investigación, dar a conocer la magnitud real 
de estos hechos e ir rompiendo el círculo silencioso y patrón cultural de concebirlo 
como un “acto común” dentro del marco familiar. Desde esta perspectiva, la 
violencia familiar es un problema sistemático que debe ser frenado. Sin embargo, 
si esto no se diera por agentes externos, existen aquellos que son intrínsecos y 
que permite seguir potencializando las capacidades, sean afectivos, cognitivos o 
motivacionales. A este factor intrínseco que se presente como capacidad, es la 
resiliencia. Que será estudiado de acuerdo a las dimensiones que se consideran 
como importante: sentido del humor, creatividad y autonomía.  
 
El estudio realizado de base de la presente tesis para optar el grado de Magíster, 
de acuerdo con el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Post Grado de 
la Universidad César Vallejo, se organiza en cuatro capítulos: 
 
El primero capítulo hace referencia a la problematización de la investigación, así 
como el planteamiento y formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones, antecedentes nacionales e internacionales de la relación entre 
ambas variables, y los objetivos, general como específicos. 
 
En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico en cuya estructura se 
consideran las concepciones y factores asociados a la resiliencia; en segundo 
lugar se presentan aspectos relacionados a la violencia familiar como familia, 
agresividad y a la violencia en sus diversas divisiones. Para ambas variables se 
presentan definiciones propuestas por diversos autores, factores de riesgo y de 
protección, teorías y dimensiones que la describe y explica. 
 
El tercer capítulo se formula el marco metodológico, donde corresponde la 
hipótesis, la definición conceptual y operacional de las variables, así como el tipo 
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de estudio, diseño y método de investigación. Asimismo, la cantidad de 
estudiantes a consultar y el tipo de muestra que se utiliza. Se hace mención el 
tipo de técnica e instrumento en la recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el cuarto capítulo se presenta resultados análisis de la relación entre la 
resiliencia y la violencia familiar en la muestra estudiada. 
 
Complementariamente, se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos correspondientes a 
los instrumentos y otros documentos que evidencian la veracidad de la 
investigación. 
 
El fin práctico es la identificación de los adolescentes resilientes y familias donde 
se encuentre presente la violencia, de esta manera poder identificar los casos 
para crear una campaña de prevención en el ambiente educativo. 
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